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Efek Fraksi Air Daun Salam (Syzygium polyanthum) Terhadap 
Imunitas Alami Tikus Wistar Jantan 
Wahyu Dewi Tamayanti{a)*, Lisa Soegianto(a), Elisabeth Nurak(a), Lannie Hadisoewignyo(a l, MarthalErvina(l ) 
(~)Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
Pemberian fraksi air daun salam (Syzygium polyanthum) terhadap jumlah netrofil dan kadar IL-6 tjkus Wistar 
jantan yang telah diinduksi Staphylococcus aureus telah dilakukan. Tikus Wistar jantan dibagi dalam 3 
kelompok, masing-masing terdiri dari 5 ekor tikus, yaitu kelompok kontrol negatif (perlakuan NaCI 0,9%), 
kelompok uji (perlakuan fraksi air daun salam 200 mg/kg BB) dan ~elompok kontrol positif (perlakuan 
suspensi ibuprofen 400 mg/kg BB). Tikus dengan perlakuan dikorbankan satu jam setelah induksi 
Staphylococcus aureus, dan diambil darahnya. Perhitungan jumlah netrofil darah dilakukan .di bawah 
mikroskop dan penentuan kadar IL-6 dilakukan dengan metode ELISA. Hasil ana lisa data dengan anava satu 
arah mengindikasikan bahwa daun salam tidak menurunkan jumlah netrofil darah maupun IL-6 pada tikus 
Wistar jantan yang terinduksi Staphylococcus aureus. 
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Effect of Syzygium Polyanthum Water Fraction in the Innate 
Immunity of Male Wistar Rats 
The effect of Syzygium polyanthum (SP) water fraction in the innate immunity of male Wistar rats with 
Staphylococcus aureus (SA) induced have been conducted. Fifteen Wistar rats were divided into 3 groups of 
five; negative control group (treated by 0.9 % NaC/); treatment group (treated by SP water fraction 200 mgl 
kg BW); and positive control group (treated by ibuprofen 400 mglkg BW). The treated rats were terminated 
an hour after SA induction. Neutrophils was measured under light microscope and IL-6 level was analyzed by 
ELISA. The statistical analysis indicated that SP water fraction does not decrease number of neutrophils and 
IL-6 level on SA-induced male Wistar rats. 
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